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PASIR PUTEH, 14 Jun 2015 - Seramai 26 orang pelajar perubatan tahun empat dari Pusat Pengajian
Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia (USM) dan 11 orang jururawat dari Biro Pendidikan
Kesihatan, Unit Kejururawatan, Hospital USM telah mengadakan program pendidikan kesihatan dan
pameran di kampung Pulau Lima, Pasir Putih, semalam.
Menurut ketua pelajar, Avan Tong, pendidikan kesihatan yang diadakan ini bertujuan untuk memberi
pendedahan kepada pelajar tentang situasi sebenar dalam memberi perawatan kepada pesakit dan
memenuhi syarat kursus pembelajaran.
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"Sepanjang program ini berlangsung, masyarakat setempat berkesempatan untuk melakukan
pemeriksaan mata dan melihat pameran serta bertanya mengenai isu-isu kesihatan dengan Pegawai
Perubatan serta jururawat dan para pelajar.
“Penyakit, kecederaan dan penjagaan mata akibat kecederaan kimia, Degenerasi Makular berkaitan
umur, Glaukoma, lelasan kornea, Ambylopia (mata malas), Katarak Kongenital dan Pendarahan
Konjuntiva merupakan antara isu yang diberikan dalam sesi pendidikan kepada pesakit," katanya.
Sementara itu, masyarakat setempat yang ditemui, Tajudin Awang, 50, menyambut baik langkah
proaktif yang dijalankan oleh USM ini.
"Program ini merupakan usaha yang berkesan dalam merakyatkan perkhidmatan kesihatan dan usaha
yang murni dari Kampus Kesihatan USM.
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Turut hadir dalam majlis ini ialah tiga Pegawai Perubatan USM, Dr. Kogilavaani J, Dr. S.O Prenamala
Devi dan Dr. Mohd Ilham Ismail dari Jabatan Oftalmologi. - Teks: Wan Azahar Wan Ahmad/Foto: Abdul
Aziz bin Latif dan Mohamad Harol bin Rasli
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